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The Netherlands is a small, highly developed and policy-easing country in 
Europe. Since the Dutch-Chinese diplomatic relationship started, its rapid 
development becomes the important basement for Chinese enterprises to develop in 
the European Union. It has been more than a century since the Chinese people 
immigrated into the Netherlands. Compared with other foreign immigrants, Chinese is 
easier to be able to join in the society in the Netherlands. The local Chinese 
associations which have a long history are rapidly developed and active in the 
community affairs, and many of them become relatively mature and influential in 
Europe. In recent years, the types of  the Chinese associations in the Netherlands 
whose amounts are over hundreds become various and their interaction with the local 
government and society deepen. A new investigation on the status quo of the Chinese 
associations in the Netherlands has great academic significance for better 
understanding the Chinese associations in the Netherlands, further promoting the 
connection and developing friendship between the two countries.  
    The first part of this essay describes the general situation of the Chinese 
immigrants and development of the Chinese associations in the Netherlands. The 
second part summarizes the categories of the Chinese associations and illustrates 
some representative associations. The third part introduces the operation mechanism 
of the Chinese associations in the Netherlands. The fourth part tries to find some 
solutions for the problems of the Chinese associations in the Netherlands, and forecast 
their prospect.  
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绪  论 
 1
绪  论 
一、选题的目的和意义 
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① 庄国土：《论东南亚的华族》载《世界民族》，2002 年第 3 期，第 37 页。 
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第一节  荷兰华人的移民概况 
华人作为移民进入荷兰社会当始于 19 世纪末 20 世纪初。 早移居荷兰的华
人包括：19 世纪 80 年代以后陆续从当时的荷属东印度前往荷兰经商或留学的华
人；20 世纪初“跳船”定居荷兰的华人；以及同期从浙江、山东等地抵荷的商
贩。① 









                                                        
① 李明欢：《华人移民荷兰开端考》，《八桂侨史》，1993 年第 1 期，第 33 页。 
② F.N. Pieke <Immigration and Entrepreneurship: The Chinese in the Netherlands Revue Europeenne Des 
Migrations Internationales>, 1992. 摘引自张康青：《荷兰的华人，华人经济与就业》，《中国人口科学》，1993










































                                                        
① （荷）池莲子：《荷兰华人的历史、现状及问题》，《汕头大学学报》，1998 年第 14 卷第 3 期，第 72 页。 
② Van Heek, Chinezen Immigranten in Netherland, 1936. 摘引自豆丁网. 李明欢. 当代欧洲华人人口构成剖析. 
http://www.docin.com/p-102360788.html. 2010-11-30. 



































例为：中国大陆 35%，香港 23%，印尼 20%，苏里南 6%，其他地区 16%。中国大
陆的大部分来自广东（深圳、大鹏）、浙江（温州地区和青田县）、福建（福州和
长乐）等地。荷兰大部分华人从事餐饮业及相关行业，目前荷兰有中餐馆 2600
                                                        
① （荷）池莲子：《荷兰华人的历史、现状及问题》，《汕头大学学报》，1998 年第 14 卷第 3 期，第 73 页。 
② 规定一、自 2004 年 3 月起，不仅 1998 年以后来荷的外籍移民需要参加融入社会课程并通过考核，年满
16 岁的移民，无论来荷时间长短，均需通过荷语水平考试。中央政府还增加检查非法移民的执法人员，
加强对境内外国人的监控，扩大非法移民收容所和遣返中心的收容能力，加重对出租住宅给非法移民的
业主以及雇用黑工者的惩罚。规定二、自 2004 年 10 月 1 日起，以工作为由移居荷兰，年净收入在 45000
欧元或以上的外国人即为符合条件的技术移民，在荷兰工作不再需要工作许可。自 2007 年起，只要在荷
兰的个人报税年薪达到 46541 欧元以上（30 周岁以下的人则为 34130 欧元以上），即可获准移民，并享
受一系列快捷、便利的移民服务。引自中华人民共和国驻荷兰王国大使馆网站.荷兰移民及国籍政
策.http://www.chinaembassy.nl/chn/zjhl/t268012.htm．2006-08-17。 
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